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2003 Cedarville University Softball 
Cedarville vs Concordia 
4/18/03 at Winona Lake, IN 
Cedarville 8 (12-15) Concordia 0 (9-29-1) 
Player AB R H RllI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Ginger Keithley cf ••••••• 5 2 2 1 0 
Jackie Greetham lf ••.•••• 3 2 3 1 2 
Ashley Smith ss •..•... . .. 5 1 1 1 0 
Sarah Tsennengas lb .•••.• 3 1 1 1 0 
Christa Stanford 3b .•••.• 4 0 o 0 o 
Annie Stafford rf •.•••••. 3 0 2 2 1 
Patty Wilson dh ..••••.. . . 4 1 1 o o 
Courtney Thayer c •.••.••. 4 1 2 0 0 
Tara Munson 2b ••••• . .•••. 3 o 1 o 0 
Julie Burt p ....... .. ...• o 0 o 0 0 
Totals .••.•..••••.•.•..•• 34 8 13 6 3 
Score by Innings R H E 
Cedarville .•.•••..•• 340 000 1 - 8 13 1 
Concordia ••.•••••••• 000 000 O - O 6 2 
1 2 0 o 
0 0 o 0 
1 2 o 6 
o 1 0 0 
0 1 0 o 
0 0 0 o 
0 0 0 5 
0 12 o 0 
o 3 1 o 
o o 0 o 
2 21 1 10 
Stephanie DeCwnen lb/dh •• 3 0 0 o 0 3 10 0 1 
Kristi Jones 2b ••...•••.. 3 0 o 0 0 0 1 4 0 
Amanda Head p/ss ...••.... 3 0 0 0 0 2 1 3 0 
Sarrah Palmer c •••••••••. 3 0 3 0 0 0 4 0 o 
Jenna Ansel cf ••••.•.•••. 3 0 0 0 0 2 2 0 1 
Emily Rickenberg dh/lb •.• 3 o 1 o 0 2 o 0 1 
Deonna Giacona pr ••••••• 0 0 0 0 0 0 o 0 0 
Meaghan Quillen 3b .•.•••• 3 0 1 0 o o 1 3 0 
Jenifer Kiesnowski lf •••• 3 0 o o o 2 0 o 2 
Marisa Otter ss/p ..•..... 2 0 1 o 0 o 1 1 0 
Heidi Blickensdorf rf •... 0 o o o 0 0 1 0 0 
Totals ...•..•.•.....••..• 26 0 6 o o 11 21 11 5 
E - Greetham; Jones; Head. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 10; Concordia 5. 2B - Thayer(2); Palmer. HBP - Tsennengas. SH 
- Munson(4). SB - Keithley 3(22); Giacona. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Julie Burt ••••••••.• 7.0 6 o o o 11 26 26 
Win - Burt (5-6). Loss - Head (). Save - None. 
WP - Head. HBP - by Head (Tsennengas). 
Umpires -
Start: 5:00 pm Time: 1:30 Attendance: 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional - consolation Round 
Game: GAME-27 
Concordia IP H R ER BB SO AB BF 
Amanda Head ....••... 1.1 3 4 4 1 0 6 9 
Marisa Otter • • •••••• 5.2 10 4 3 2 2 28 30 
